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Intan Septriana Susilowati. E0014207. 2018. KEDUDUKAN PEMERIKSAAN 
SETEMPAT DALAM MENENTUKAN KABURNYA OBJEK GUGATAN 
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO 
NOMOR 48/PDT.G/2016/PN.Gto). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
 Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pemeriksaan 
setempat sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan kaburnya objek gugatan 
benda tetap dan mengetahui kriteria objek gugatan yang kabur dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Gto. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi 
dengan metode silogisme. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan setempat sebagai 
bahan pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 
menentukan kaburnya objek gugatan benda tetap seperti dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Gorontalo Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Gto bahwa dengan pemeriksaan 
setempat hakim memperoleh fakta yang sebenarnya pada obyek sengketa dalam 
perkara. Kriteria objek gugatan yang kabur dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Gorontalo Nomor 48/Pdt.G/2016/PN.Gto adalah Penggugat tidak menguraikan 
secara jelas tanah yang menjadi sengketa, luas serta batas-batasnya. 
 

















Intan Septriana Susilowati. E0014207. 2018. THE POSITION OF LOCAL 
EXAMINATION IN DETERMINING PROSECUTION OBJECT (A CASE STUDY 
OF DISTRICT COURT OF GORONTALO DECISION NUMBER 
48/Pdt.G/2016/pn.Gto).  Faculty of Law of Sebelas Maret University.  
This study aimed to find out the position of local examination as the judge’s 
rationale in determining the obscurity of fixed object prosecution and to find out 
the obscure criteria of prosecution object in the District Court of Gorontalo 
Decision Number 48/Pdt.G/2016/PN.Gto.   
The research employed in this study was doctrinal law research. The 
sources of law material employed were primary and secondary law material, with 
technique of analyzing law material using deductive syllogism method.   
The result of this research indicates that descente or local examination as one 
of Judge’s consideration has a very important position in dtermining the obscuring 
of a fixed object as in District Court Decision Number 48/Pdt.G/2016/PN.Gto. that 
with the local examination the judge obtained the actual facts on the disputed object 
in the case. Criterion of obscuring lawsuit object in the District Court of Gorontalo 
Decision Number 48/Pdt.G/2016/PN.Gto. is the Plaintiff does not clearly describe 
the dispute land, its extend and its limits. 
 



















“Learn from yesterday, Live for today, And hope for tomorrow” 
(Albert Einstein) 
 
 “Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan, tapi 
dua melenyapkan” 
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